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Wie of wat is ELENA? (1) 
ELENA = early e-learning of neighbouring languages 
 
EU Lifelong Learning Project met 7 partners: 
• Ontwikkelen van online lesmateriaal  
• Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar 
• Om kennis te maken met buurtalen in Euregio 
• Duits, Frans, Nederlands 
• Op school en buiten school (thuis, supermarkt, 
etc.) 
• Zonder dat de leerkracht de doeltaal goed kent 
http://www.elena-learning.eu/  
Wie of wat is ELENA? (2) 
Samenwerking tussen:  
 
http://www.elena-learning.eu/  
Wie of wat is ELENA? (3) 
Maar ook: 
• Een meisje van 7 
• Net verhuisd  
• Naar een ander land 
• Met een andere taal 
 
=> Elena staat centraal  
     in het lesmateriaal 
http://www.elena-learning.eu/  

Achtergrond ELENA pilot (1) 
Algemeen: 
• Verkennen rol van mobiel voor 
taalsensibilisering buiten de klas 
• Betrekken van (groot)ouders bij het 
(informeel) taalleren van het kind 
• Kennismaken met taal in de nabije 
omgeving van jonge kinderen, op een 
interactieve en leuke manier 
http://www.elena-learning.eu/  
Achtergrond ELENA pilot (2) 
Bij jonge kinderen (tussen 6 en 8 jaar): 
• Interesse in ‘buur’/vreemde taal stimuleren 
• Kennismaken met klanken en uitspraak 
doeltaal 
• Leren, herhalen en oefenen van woorden 
 
Focus is op luisteren, begrijpen en (na)spreken 
van een andere taal 
 
 http://www.elena-learning.eu/  
Uitwerking scenario (1) 
• Doelgroep: kinderen van 6-8 jaar 
• Thema: boodschappen doen voor het bakken 
van pannenkoeken 
• Context & locatie: thuis en in (een 
willekeurige) supermarkt in de buurt 
• Inhoud:  herhalen doelwoorden van thema 1-6 
in online materiaal. Koppeling aan thema 6: 
‘Boodschappen doen’. 
• Controle:  kind kan zelfstandig en in eigen 
tempo (met wat hulp) het scenario doorlopen 
 
 http://www.elena-learning.eu/  
Uitwerking scenario (2) 
• Begeleiding: ELENA en (groot)ouders 
• Instructietaal: in moedertaal, kort en 
informeel (‘buddy’), vaak herhaald in the 
doeltaal 
• Tijd: max 60 min (incl. reistijd) 
• Bediening: zoveel mogelijk gebruik  van 
plaatjes en audio 
• Telefoon en toegang: op android telefoon en 
download via Google Play-winkel 
http://www.elena-learning.eu/  
Uitwerking scenario (3) 
Leeractiviteiten: 
 
• Individueel (niet samenwerken) en geen ‘drukke’ activiteiten 
• Belangrijk om gebruik te maken van: 
• relatie met ‘situatie’ en ‘context’  
• van anders ‘verloren’ tijd !! 
 
Activiteiten als: 
• Spreek en neem op 
• Zoek/vind en neem een foto 
• Laat mij zien (door een foto te nemen) 
• Zing (na) en neem op (voor onderweg) 
• Luister naar een/jouw opname => doe nog eens 
• Kies uit (en luister naar de alternatieven) 
• Proef, ruik, tel 
http://www.elena-learning.eu/  
Ontwikkelomgeving ARLearn 
 
 
http://www.elena-learning.eu/  
Vrij beschikbaar en ondersteund via: 
http://ou.nl/arlearn  
 
Voorbeeld uit scenario (1) 
http://www.elena-learning.eu/  
Voorbeeld uit scenario (2) 
http://www.elena-learning.eu/  



En toen… was het 9 oktober! (gisteren) 








Vragen over ELENA (nu of later)? 
ELENA pilot:  
ellen.rusman@ou.nl (scenario) en 
stefaan.ternier@ou.nl (Arlearn) 
 
ELENA project (algemeen): 
derk.sassen@talenacademie.nl 
 
http://www.elena-learning.eu/  
Meer info over ELENA?:  
http://www.elena-learning.eu/  
Projectsite http://www.elena-learning.eu/  
 
Updates and nieuws 
 
https://www.facebook.com/Elenalearn  
 
Demo http://demo.elena-learning.eu  
 
Sheets 
(o.a.) 
 
Pilot & ARLearn 
 
http://www.slideshare.net/derk_sassen
/elenadutch 
 
http://ou.nl/arlearn   
 
 
Bedankt voor uw aandacht !! 
http://www.elena-learning.eu/  
 
